Albina by unknown
Anulu IV. — Nr. 84. Pesta, domineca in 12/24 optobre 1869. 
Ese de dóne ori in septemana: Joi-a si Doml-
nec'í ; éra candu va pretinde importanti'a 
materieloru, va esi de trei séu de patru ori 
in septemana. 
Pretiulu de prenumeratiune 
pentru Austria: 
pe anu intregu 8 fl. v. a. 
diumetate de 
„ patrariu 2 „ „ „ 
pentru Romani'a si strainetate : 
pe anu intregu 12 fl. v. a. 
diumetate de anu . . . . 6 _ „ „ 
Prenumeratiuni se facu la toti dd. eores-
pundinti ai noştri, si de-adreptulu la Redac-
tiune Ungargasse Nr. 23, unde sunt a se 
adresa si corespondintiele, ce privescu Be-
dactiunea, administratiunea séu speditur'a ; 
cate vor fi nefrancate, nu se vor primi éra 
cele anonime nu se vor publica. 
Pentru anuncie si alte'comunicat iuni de inte­
r e privatu — se respunde cate 7 cr. de 
linia; repetiri e se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului cate 30 cr. pent. una data, 
se antecipa. 
I n v i t a r e de p r e n u m e r a t i u n e 
la 
. A L B I N A: 
Incependu-se patrariulu alu IV. cu 1 optobre 
se deschide prenumeratiune nóua, cu condi-
tiunile, ce se vedu in fruntea foii. 
Banii de prenumeratiune au se se trimită 
la adres'a: Radactiunei „Albina" in Pesta, Un-
;jer-Gasse nr. 23. 
P e s t a , in 23 opt . -n . 
Astadi cestiunile in terne t rebuie se 
ne p reocupe in pr im'a linia. 
Unu autografii de a la l ta - ie r i a luMaie 
s ta te i Sale, pr imesce demisiunarea fostu­
lui Ministru ung . de interne, b . Wenkheim 
— din respecte ca t ra s tarea sanetat i i 
lui, si in t r 'unu modu p ré maguli toriu, 
confere cordonulu ordenului leopoldinu si 
demni ta tea de consiliariu int imu alu co­
ronei . Al tu autografii t o t u de acelu d a t u 
numesce de Ministru la in terne pre diu 
comite supremu in Bars, P. Rajner. Unu 
alu trei lea p ré - ina l tu ac tu pr imesce d e -
misiunea dlui Szlâvy, subsecretar iului de 
s t a tu de pan ' acuma la interne, si este 
lucru publicu, nedubitabilu, câ loculu 
acestui 'a a re se-lu ocupe diu Vil. Tóth, 
as t ad i consiliariu in acelu ministeriu. 
Ce voru se *nsemne aceste persóne 
la Guvernu? Prés 'a ungaro-nemtiésca, 
chiar si cea de par t i t ' a lui Deák, respunde 
cu o g u r a : „Reactiune!" 
Pat r i ' a 'n t réga ii cunósce p re aceşt i doi 
omeni de omenii fortiei si centralismului, 
am po te dice,de omeniidevisei luiBismark, 
„cu feru si cu sânge!,, — Unulu némtiu, 
a l tu lu slovacu de origine, ei suntu — fi-
resce, casi to t i renegaţi i , cei mai puc inu 
reconoscator i de esistinti 'a si interesele 
nat iuneal i ta t i loru. 
Candu a fostu vorb'a, câ este se se 
numésca de Ministru dé in terne — mai 
inteiu diu Ant . Csengery, si ma i apoi — 
diu P . Somsich, presiedintele de as tadi alu 
casei representant i loru, — martur is imu, 
câ incepuseramu a nu t r i nescari speran-
t ie si pen t ru patr ie , si p e n t r u căuşele p o ­
porului nostru, fiind câ aveámu incredere 
— n u in simpatiele si principiele, da r 
i n t r u int ielept iunea si modera t iunea l o r u : 
a c u m facia cu faptulu complinitu, nu p o ­
t emu dice, de c â t u : „Minunate suntu că­
lite tale Domne !" 
Despre acum ' memoraţ i i doi domni se 
vorbesce, câ ei imbiati , mei de cum n 'au 
voitu a pr imi portfoiulu acestui Minis te ­
riu, t ocmai p e n t r u spir i tulu ce apésa a-
s tadi in regiunile mai inal te . — 
In cest iunea de reforme, ce dela re ­
deschiderea dietei se derba te in diarist ica 
si p r in cercuri le deputa t i loru si poli t ici-
loru noşt r i cu seriositate, d iu Ministru 
presiedinte c. Andrâssy promisese mai de 
unadi , câ va se faca descoperir i si se dée 
deslucirí interesant i c lubului Deákistiloru. 
Jer i séra le fece, d a r nu mul t iumi 
chiar p re nime. Adia in t ó t e si p res te t ó t e 
spir i tulu t r a d i t i u n a l e , statiunariu séu 
chiar r e t rog radu alu elementului dela po­
tere . De reforme radicali , a caror 'a nece­
si tate se sente pona pres te fruntarii afara, 
domnii dela po te re — nu pré voru se se 
scie si se auda. „Noulu Lloyd l iberu" li 
o spune ' tocmai as tadi in facia, câ densii 
decandu domnescu, n 'au p ropusu si i n t ru -
dusu a l te reforme, de câ tu pr in cari c re­
deau a-si mari si intarî poterea ! Sub-
scriemu si noi acestu pronuncia tu . 
Msa, Impera tu lu -Rege , pleca runi'a 
viitoria in călătoria spre Egype tu , inso-
citu de o svita forte 'nsemnata . Absinti 'â 
va dura ma i multe sep temani ; intr 'aceea 
cursulu a f a c e r ü o m aminis trat ive si-pdai"-* 
t ice se va tera i p r e calea inda tena ta la 
noi. — 
Rescól'a d inBuc ' a Catarului t o tu nu 
este domoli tă de plinu, macarcâ s'a pusu 
in aplicare cont ra ei oştiri regula te formi­
dabili. — 
Din afara nu avemu chiaru nemicu 
nou de vr 'o însemnăta te . Dar logódn'a 
Domnitoriului Carolu I. din România — 
se adeveresce. Unele depesie din Bucu­
resci ni spunu, câ scirea a surprinsu si 
acolo, chiar cum ne a surprinsu si p re noi. 
Nu mai pucinu ne surpr inde a audi, câ 
Msa numai dupa-ce p r e i a mediloculu lui 
Noemvre se va fi casa tor i tu in Neu-Wied, 
va ré to rná insocitu de Dómn'a la Bucu­
resci. In s ta tur i const i tut iunal i astfelu de 
afaceri impor tan t i pent ru tiéra, nu se p re ­
cipita, si anume nu se punu in lucrare fora 
a avé mai intéiu votulu corpuri leru le -
giuitórie. — 
Se ne cunóscemu pre noi insi-ne. 
(A se vedé nrulu 81.) 
II. 
Noi, Daco-Romanii , câţ i suntemu ? 
Pr in cari pa r t i ale Daciei lui Traianu si 
in ce propor t iune locuimu? 
N'avemu se facemu aci statist ica, sî 
pen t ru aceea se nu se aş tepte nimenea la 
elucubrat iuni , la cifre de ta ia te si acu ra t e 
pona la uni tă ţ i . Vom consul ta statist icele 
t ó t e câte ni s tau spre dispusetiune, dar ' 
vom avé in vedere t o t u asemenea de 
mul tu propriele nós t re p róbe si speri-
mente , si ne vom sprimá in numere ro­
tunde . Polit iculu si publicistulu n 'are t re-
buint ia d'a sei,câ cu ta re t ié ra memr&poríla 
o palma atafa siataia, si cu tare poporu 
numera pon' la unu sufletu ataf a si atat'a : 
se mult iamesce a cunósce — buna-óra, 
câ te su te de mile p ă t r a t e are cu ta re tié­
ra, si câ te sute de mii de suflete numera 
cu tare naţ iune. Nici noi nu ne vom inte 
resá mai depar te , mai vertosu dupa-ce 
tó t e date le câte le avemu dela străini 
sunt încărca te de defepte si contradiceri , 
ér a le nós t re propr ie — sunt forte pu-
cine, aduna te numai ca de p roba séu co-
rect ivu. 
Nu po temu se dâmu deplinu credia-
mentu nici lui Czoernig, nici lui Ficker, 
si si mai pucinu lui Fényes, magia ru lu ; 
da r nu ne po temu basa destulu nici p re 
Jonescu, Martianu si Sutiu, éca pen t ru 
c e : — cei t re i d 'antei sunt forte preocu­
pa ţ i con t ra nós t ra Romaniloru, apoi chiar 
si organele pr in cari s'au aduna tu datele 
loru, n 'au fostu romane, ci contrar ie ro ­
mânismului ; diu Fényes insusi in opurile 
sale din t impii mai noui, falsifica cu o cu-
tesare nemai pomenita, incâ tu chiar din 
opuri le sale mai vechie-lu poti dovedi de 
mincinosu. É r a in câ tu privesce pre s ta t i ­
sticii noş t r i mai susu numiţi , fia-iertatu 
Mart ianulu abé ajunsese a regula si pune 
la cale adunarea de da te secure ; diu Joa-
nescu si insusi recunósce, câ este a ne­
voia a face o stat is t ica esacta a Molda-
viei ; Sutiu mai de p a r t e se folosi de date, 
p recum le p o t é a aduna de pre la alţii. 
Si mai pucinu potemu se t ienemu la 
datele, ce ni dau străinii, anume muscalii, 
din Basarabia; s i , in acesta privintia ne 
vom servi mai cu séma de luminele ce 
ni dedera unii amici ai noştr i chiar de 
acolo, si inca din mediloculu poporului , si 
conoscatori de t ó t e părţ i le romane, pona 
si p res te Nistru. In t r ' aceşti amici p u -
nemu la pr imulu locu p re diu Stamate 
celu teneru. 
Mai mu l tu de ca tu de ve ru -ca r i a l-
teler ne -am interesatu de datele asupr 'a 
Romaniloru din Austro-Ungaria , formandu 
acesti 'a — d u p a România libera, celu mai 
de frunte faptore alu corpului nos t ru na ­
t iunale si — chiar pen t ru acést 'a fiindu 
numerulu si proport iuni le loru mai ver­
tosu falsificate si devalvate pr in s tepani-
tori i loru, plini de banuele si temer i ca­
t r a ei. 
Pen t ru a cerca adeverulu da te loru 
străine despre noi, n i -am procura tu din 
certe parti , unde ni s'a oferitu posibil i ta­
tea, cele mai acura te si positive d a t e ; 
b u n a - ó r a , din comitatulu Torontalului, 
alu Aradului si din confiniulu regimentului 
romanescu. Aceste date, aduna te in nu­
mitele dóue comita te inca la 1 8 6 4 — 5 
pr in foşti supremi-comiti Petroviciu si fia-
ier ta tu Popa, si controla te si rectificate 
prin preut imea nós t ra mai in fia-care 
s a tu ; ér in grant i ' a militarie romana adu 
gur i punu numerulu Romaniloru din co­
mi ta tu lu Aradului la 1 7 5 , 0 0 0 , datele 
memora te ni-au scosu numerulu loru de 
pres te 190 ,000, adeca cam cu 8 procente 
mai mare .
 r _ . j ţ f g . 
Pona-candu statisticii nemţi si un­
gur i punu numerulu poporat iunei romane 
din grani t i ' a Caransebesiului la 78,000, 
datele memora te lu a r é t a de 9 2 , 0 0 0 ; va 
se dica cam cu 10 procente mai mare. 
în tocmai este si cu proportiunea. 
In comita tu lu Torontalu Romanii nu facu 
15 procente , p recum scriu nemţii si un ­
gurii, ci 22° /o; in comita tulu Aradu Ro­
manii nu sunt 6 9 % , ci 7 8 ; in grani t i 'a 
mii. r omana nu 8 7 % , ci 97 . s. a. m. d. 
Astfelu deci adeverindu-se datele ce 
ni d a u străinii, in desfavórea minierului 
nos t ru pon ' la 40 de p rocen te redusa séu 
false, c redemu câ calcululu forte mode-
r a t u de lOprocente, cu dreptu cuventu pote 
se ni deservésca de corectivu, si asiá indrep-
t a n d u dupa acesta regula sum'a to ta le de 
2.895,000, ce ni-o dâ Czoernig si F icker 
ca numerulu t u tu ro ru Daco-Romaniloru 
, . , .. , . din Aus t ro -Ungar ia , vom aflá — e r e -
n a t e m a i a n u c u t o t a s c r u p u l o s i t a t e a p r i n demu cu mul ta cer t i tudine cifr'a adeve-
msasi adminis t ra t iunea militare, - eca -
 r a t u l u i n o g t r u n u m e r u in Austro-Ungari 'a 
la ce resul ta tu ne au condusu : 
Pona -candu statisticii nemţi si un­
gur i punu numerulu Romaniloru in To­
ronta lu abé cam la 50,000, datele memo­
ra t e ni-au doveditu in acelu comi ta tu 
pres te 7 0 , 0 0 0 ; pr in u rmare cu 40 de 
p r o c e n t e mai mulţi . 
Pona-candu statisticii nemţi si un­
de 3.190,000. 
Ind rep tandu-ne dupa acosta regula 
tó t e datele, ca te avemu despre numerulu 
Daco-Romaniloru de pr in tó te părţ i le , 
unde ei locuiescu in mase, compacte , 
vom compune urmator iu lu tablou, p re 
care abé- lu va po té cine-va numi e sage -
r a t u : 
Numerulu Romaniloru din Dáci'a dupa provincie : 
. . . 6 6 0 , 0 8 0 ; In Banatu cam p re 600 mile • . . 
alu popóreloru neromane t o t u aci . . . . 
2. In Crisiana si Marmati'a cam p re 600 m. • 
alu poporeloru neromane t o t u aci . . . . 
3. In Transilvania cam pre 100 mii. • . . . 
alu popóreloru neromane t o tu aci . . . 
4. In Bucovina cam p re 1700 mii. • . . . 
alu popóreloru neromane t o t u aci . . . 
5. In România libera cam pre 2 3 0 0 m. • . . 
ér alu neromaniloru 
6. In Basarabia, anume si in insulele cele mar i 
de Romani pres te Nistru, p re unu ter i toriu 
cam de 1000 m. • 
alu popora t iunei neromane t o tu acolo . 
7. In Serbi'a, Dobrogi'a si p re to tu malulu 
d rep tu alu Dunerei, cam p re 2 7 0 m. • . 
alu poporat iunei neromane t o t u aci 
In totale , p re unu ter i tor iu de 5950 m. • . 9."39Ö/)00. R "™"3,0307ÖÖÖ ner. 
Despre Romanii din Istri 'a, Dalmati 'a, M o r a v i ' a, ca de unele postur i 
pe rdu te p e n t r u noi, nu ni s'a vediutu cu cale a mai amint i . 
locuescu compacţ i si indesati in părţ i le 
8 5 0 , 0 0 0 ; 
1 .380,000; 
3 0 0 , 0 0 0 ; 
5 .000,000: 
8 0 0 , 0 0 0 ; 
400 ,000 ; 
5 5 0 , 0 0 0 ; 
6 0 0 , 0 0 0 ; 
700 ,000 : 
180 ,000 ; 




Multu mai puc inu si mai cu pucina 
posit ivitate scimu se spunemu despre 
fraţii noştri , Macedo-Romani ; anume pré-
pucinu despre propor t iunea in carea se 
afla ei pr in diferitele provincie facia de 
poporat iunile străine. Aci chiar nu ne 
potemu radimá defelu p re datele s t raini-
loru, ér vr 'o s ta t is t ica au tent ica a s ta tu ­
lui o tomanu — abé credemu se esiste. 
Străinii, mai vertosu scriitorii din apusu, 
cari se ocupară d 'acestu obieptu, pona 'n-
t r ' a t a t a divergiédia in datele ce producu, 
in câtu — pre candu unii punu numeru lu 
Macedo-Romaniloru depar te pres te dóue 
milióne, (precum lu ia si Bolintenénulu 
nostru,) alţii nice unu miliónu nu concedu. 
Vom t r a t a deci acesta cestiune in 
summ'a genera l i ta te si ne vom servi aci 
de datele, ce ni supeditâ amiculu Cara-
giani, nascutu Macedonianu, si carele in 
vór'a anului 1868 cerceta in persona mai 
tó te păr ţ i le pat r ie i Macedo-Romaniloru. 
Dupa aceste date , Romanii aureliani 
ce se a t ingu ale Albaniei, Tracici, Mace­
doniei, Epirului, Tesaliei si Greciei; ér 
apoi mai depar te ei se estindu sporadici 
pona'n Balcanu, in susu, pon'la Atina in 
diosu, pon'la Constantinapole in drép t ' a 
si pon ' la marginea marei in sting'a. 
Anume in Albania sunt preste 200 sate 
r o m a n e ; Epirulu mai t o tu e Romanu ; 
Tesali'a in pa r t ea sa precumpeni tór ia 
este locui ta de Romani ; in Macedonia 
sunt forte mulţ i Romani, dar nu prevalé-
dia cu numeru lu ; in Tracia sunt spora­
dici, mai vertosu pre l anga drumuri le de 
t iéra ca ospe ta r i ; in Grecia, provinci 'a 
Acarnania e plina de Romani, T e b a e mai 
cura tu romana, Parnassulu to tu romanu. 
Cu tó te ter i tor iulu pre carele locuescu ei 
mai compacţ i , nu va mesurá preste 1500 
mile • , si numerulu loru acolo — ami­
culu Caragiani, chiar casi mai mulţ i al t i 
caletori intr 'acele part i , lu pune la unu 
milionu si diumetate, si pre to t i cu toţ i i 
nu-i póté pretiui pres te dóue milione, da r 
in t o t u casulu la 1.750,000. 
Numerulu strainiloru in păr ţ i le unde 
Macedo-Romanii locuescu mdesati , este 
forte ne 'nsemnatu si p re amint i tu lu ter i ­
toriu, medilocíu in t re numitele provincie, 
abé se voru gasí străini o a pat r 'a par te , 
adeca vr 'o 400 ,000 . 
Pre temeiulu acestoru insirate resu-
rnamu: 
Elementulu romanu in Oriinte es te : 
1. Daco-Romani p re unu ter i tor iu de 
mile • 5950—9.390 ,000 . 
2. Mecedo-Romani p re unu ter i tor iu 
de mile • 1500—1.750 ,000 . împreuna 
pre mile • 7 4 5 0 — 1 1 . 1 4 0 , 0 0 0 . 
Atat'a ni este numerulu, corpulu séu 
poterea fisica!—Care al t 'a naţ iune in 
Oriintele in t regu se póté mesurá cu noi 
in acésta pr iv in t ia?! 
BABESIU. 
R e p o r t u dela Diet 'a Ungar ie i . 
Şiedinti'a casei representantiloru din 21 
opt. la 12 óre. 
Presied. Somsich dupa autenticarea proto­
colului siedintiei precedinti, presenta petitiunile 
intrate de la municipie. — Se trecu la comisiu­
nea pentru petitiuni. 
Fr. Deák substerne o petitiune din partea 
oficiantiloru subalterni de prin ministerie pentru 
inibunetatirea lefei loru. — Se trece la comi­
siunea finantiaria. 
Petitiunea comunei Vizvár din Somogi 
pentru regularea Dravei se transpune de a 
dreptulu Minister, de comunicatiuni. 
Cinci deputaţi nou-alesi presenta creden-
tiunalile. 
Unii deputaţi presenta petitiuni din partea 
parteculariloru, intre aceşti L. Mocsáry pre a 
districtului evangelicu din cóce de Tisa pentru 
libertatea si egalitatea confesiunale. 
Jokay interpelcdia pre Ministrulu de 
finantie in caus'a unei bance natiunale ungu­
resci. 
Min. Lonyay cere a i se permite se re-
spunda intr 'un'a clin siedintiele urmatórie. 
D. Szakácsy interpelédia pre intregu Mi­
nisteriulu in caus'a de regulare a Tisei. — Se 
va comunica Ministeriului. 
Min. Gorové pune pre més'a casei unu 
proieptu de lege pentru regularea referintieloru 
industriali din t i é ra ; asemenea unele tractate 
încheiate cu Prussia etc. a suprá telegrafului. — 
Se vor tipări si tracta dupa ordine. 
P. Királyi referinţele comisiunei centrali 
face reportu a suprá proieptului de lege despre 
strămutarea si pensiunarea judecatoriloru. 
Asemenea C. Szél reporta despre proiep­
tulu de lege pentru modificarea unoru despuse-
tiuni in legea si procedur'a penale. 
Totu asemenea Hrabdr asupr'a proieptu­
lui de lege alu dini Irányi in caus'a libertatéi 
confesiunali. — Se vor tipări si pune la ordi­
nea dilei. 
Pentru şiedinti'a de luni se pune la ordi­
nea dilei proieptulu de lege despre respimsabi-
litatea judecatoriloru. 
In fine se primesce referatulu comisiunei 
pentru bugetulu casei pre lunile aug. sept. si 
optovre. 
Cu atat'a şiedinti'a se încheia. 
B a n a t - C o n t l o s i u in 8|20 opt.— 
Trecendu din intemplare pe aicea, tocmai in­
tielegu, spre nespus'a-mi dorere, câ acesta mare 
si însemnata comuna romana in dilele trecute 
s'a dichiaratu pentru scólele comunali, simul­
tane ! Eta, ast'a e urmarea, candu intieliginti'a 
unui poporu este pusilanima, nepasata, s'i nu 
scie se-si câştige destula stima si incredere la 
ai sei! 
O comuna mai avuta, unu poporu mai 
straduitoriu, abé esiste. Da r bagati sém'a bine : 
acésta poterica comuna, de cam siese sute fa­
milie romane, tóte cu stare ca nici unde aiurea, 
care afara d'ast'a mai are si popi protopopi si das 
caii si advocaţi si functiunari înalţi, ba chiar si pe 
representantele seu la dieta, totu fii din senulu 
seu, — ea totuşi n'a potut'o duce, ca se aiba 
macaru o scóla normale séu primaria in midi-
loculu seu, ba nici o scóla de fete; ci a re­
masu de dieci de ani si pona astadi cu o bíéta 
clase! De aci pote deduce fîa-cine, c â — câta 
pote se fia intieliginti'a poporului acestei comune 
si câta priceperea, védia, si moral'a conducato-
riloru ei ? 
Mi spuse unu cunoscutu, câ antisti'a co­
munale a luatu acea decisiune si a datu dechia-
ratiunea la — spatele protopopului si preuti-
nei sale ; acést'a o pricepu si o credu : asiá lucra 
poporulu pretotindenia unde nu are iubire 
si incredere catra popii sei j dar asi vré se sciu : 
ce a lucratu, cum s'a stradiutu preutimea si cei 
alalti cărturari dîn locu — a preveni, a impe­
decá, a face imposibile reulu? 
Acum o se vedeţi, cum o se redice guver­
nulu ungurescu, intru interesulu seu, scóle pe­
ste scóle pe cont'a Romaniloru; — dar firesce, 
ce va se le pase domniloru din Comlosiu, cari si 
asia mai bucurosu se ocupa de ori-ce alt'a decatu 
de cultur'a natiunale ! Dar sentiu câ araaretiunea 
m'a cuprinsu pré multu, si asiá incheiu pentru 
asta data. — 
A. Cost eseu. 
Langa Almasiu, in fruntaria milît. rom. 
Ca unulu, ce si eu me tienu bine informatu 
in căuşele multu venturate ale gimnasiului 
reale, ce este se se întemeieze in Bozoviciu, mi 
iéu voia a asecura, câ — nu tóte câte se scrise­
ră, sunt scrise fora tóta preocuparea si tienerea 
de parte. Me reducu anume la cele din nrulu 
71 alu pretiuitei nóstre Albine. 
Ar fi chiar pecatu de Ddieu a negă câ 
diu ; maioru Seracinu pururea a lucratu cu totu 
zelulu 'pentru infiintiarea de scóle si totu ase­
menea si candu a fostu vorb'a de gimnasiulu 
proieptatu in Bozoviciu. Diu maioru, tóta lu-
mea-lu scie, câ are o inima calda si plecata po­
porului romanu, pona si celui mai de diosu. Da-
re-ar tatalu din ceriu, se potemu dice despre 
toti oficierii nostri totu acést 'a! dorere inse câ 
nu este asiá, si câ unii chiar lăudaţi, nu merita 
lauda. Multe asi poté dice buna-óra despre por-
tarea dlui capitanu J . . ., dar mai tacu, pona se 
va implé sum'a. Nu potu tiené de lucru folosi­
toriu causei, a ascunde slabitiunile ómeniloru, 
candu acelea devinu ruşinea nóstra si necasulu 
poporului; d'alta parte nki vertutile si meritele 
se nu le ascundemu, pentru astadi mai cu séma 
este o mare mangaiare pentru poporulu nostru, 
candu aude, câmai esistu omeni cu bunu cugetu 
si buna credinţi, cari se 'ntereséza de elu si de 
binele lui. 
Din iste punturi de vedere eu, din buna 
conosciintia a lucrului marturisescu, câ daca 
companiele Prigoni si Dalbosietiu nu s'au in­
voitu la contributiunea necesaria pentru gimna-
siu, caus'a n'a fostu dc felu dnii căpitani romani 
Siagaru si Lupuloviciu, cari parurea invetia si 
svatuescu poporulu, dar cari atuncea n' apuca­
seră a avé incurgerea receruta. Si acum'a atatu 
acesti'a, câtu siceialalti oficieri ai nostri lucra si 
îndemna pre unde numai potu ajunge, si se vede 
o straduintia mare in ei pentru limb'a si natiu-
nalitatea romana. Asia d. e. diu oficieru S. de­
la administratiune, pre catu timpu functuiná 
intr' acestu Regimentu, scrise mai tóte actele 
sale romanesce ; dorere câ de curendu fu trans-
pusu la linia, si acum loculu lui lu ocupa unu 
némtiu, dela carele — cine va si asceptá limba 
romana! 
Cu toţii ne magulimu in sperantia, câ diu 
Maioru Seracinu nu va lasá caus'a Gimnasiului 
mórta, ci va mai mediloci o adunare, la carea 
credemu câ ni va succede a câştiga si învoirea 
companieloru Prigoru si Delbosietiu. — 
In fine nu potu a n u aminti cu reconoscin-
tia neobositulu zelu bisericescu si natiunale a 
dlui preutu din Prilipetiu, M. Blidariu. Acestu 
demnu servitoriu alu bisericei nu si-a ingropatu 
talentulu ce i-a datu stepanulu, ci-lu pune in 
lucrare barbatesce si merita chiar prin acést'a 
tóta încrederea si iubirea stepanului, adeca a 
natiunei si a superioritatei sale biseri ;esci. 
Unu Granicieriu. 
Orsiova, 18 opt. c. n. 
(P.) Pe candu credintiosii bisericii gr. or. 
din alte parti si-au si organisatu trebile biseri­
cesci si scolarie amesuratu ordinatiuniloru sta­
tutului organicu sanctiunatu de Maiestatea Sa, 
noi romanii din confiniulu militariu si astadi 
mai suferimu anomaliele trecutului pe acecte te­
rene, clin caus'a că la noi statutulu orginicu inca. 
nu s a publicatu. Caus'a acestei stări esceptio-
nale forte daunóse intereseloru nóstre, sunt ca­
pii regimenteloru cari nu voescu ca scól'a si bi­
seric'a se se emancipe de tutel'a militară in ur­
marea introducerii statutului organicu. Cu 
ce dreptu inpedeca inse aceşti omeni intrarea in 
viétia a unei ordinatiuni sactionate de monar-
cu, nu scimu? Facu dumeloru, spre justificarea 
procedurii loru nelegale amintire de dreptulu 
reservatu Maiestăţii Sale, inse acest'a fiindu drep­
tulu supraveghiarii ce-lu posiede capulu statu­
lui, neci decurn nu dâ dreptu ca domnii militari 
se se opună efeptuirîi vointiei monarchului. In 
acésta stare trista, noi ortodoxii din confiniulu 
militarii ne mangaiâmu numai cu sperantia câ 
parintelecpiscopuPo i asu si de astadata catu mai 
curundu va ajuta triumfulu acestei cause biseri­
cesci si la noi. 
România. 
IiejJroducemn dupa Traianu" urmă­
tori a corespundintia, din 
Parisu, 29 sept. 
Aveámu dreptate candu ve scriamu câ 
prcs'a seriósa francesa intielesese intrigele si 
calomnîele, ce d. Beust respandia a supr'a Ro­
mâniei. 
Prevederile nóstre sunt confirmate prin 
unu insemnatu articulu, pe care „la Revue 
Contemporaine" lu publica in numerulu seu din 
30 Septembre trecutu. 
Acelu articulu este int i tulata: Romani'a 
si caletori'a principelui Corolu. 
Autorulu, d. de Lagénardiere, ni spune câ 
in Romani'a n'a fostu si nu sunt bande bulgare 
dupa cum striga d. Beust, si câ guvernulu ro­
manu n'a potutu fi inculpaţii c'a lasatu trece­
rea in Bulgari'a a cator-va individî, fiindu câ-i 
erá materialminte împossibile de a-i opri. 
Venindu la sgornotulu, ce d. Beust a latitu 
câ Romani'a este unu arsenalu, autorulu se în­
treba, câ ce ar dice d. Cancellaru, candu gu­
vernulu romanu ar organisá armat'a dupa esem­
plulu Iui Mircea, primulu organisatoriu de ar­
mate regulate in Europ'a, care aveá gat'a de bă­
taia 150 mii de ostaşi? Negresitu, d. Beust ar 
trebui se strige câ unu nou poporu vine se cu­
prindă Europ 'as i câ fragilulu imperiu austriacu 
este in periculu! 
Catu pentru acusarea, ce s'a adusu Ro­
mâniei, câ simpatiséza cu Russi'a, autorulu arti­
colului ni spune câ Romani'a nu póté simpatisá 
dc duoi ani cu Franci 'a, nici cu Austri'a, cari-i 
întorceau spatele la tóte ocasiunile -
F o i s i ó r a . * ) 
JLD0VIMEA IN ROMANI'A. 
Cumcâ principatele romane dela Dunăre 
si mai vertosu Mohiavi'a este inundata de ovrei, 
veniţi in cativapucini ani cu turmele din Turci 'a, 
Russi'a si Austro-Ungari'a, este lucru pré cono-
scutu. Totu atâtu de cunoscutu este, câ poterile 
străine , caroru sunt ovreii cele mai bune 
unelte politice, mai probaţi agenţi si spioni ii su-
stienu pre acesti'a in Romani'a din tóte poterile, 
ii sustienu în spinarea bietului poporu romanu, 
necultu, si prin necultur'a sa devenîtu chiar 
préda ovrei mei, celei mai preste totu fora sufletu, 
fora cugetu. 
Nu ne va prinde mirarea deci, candu vom 
aflá, câ — pre patrioţii si natiunalistu romani 
mai desceptî si luminaţi, i-a cuprinsu o mare 
ingrigire pentru acesta calamitate, din di in di 
totu mai multu sentita, si câ ei incepu a se gândi 
de moduri si medilóce pentru a pune stavila ma­
relui reu si si mai marelui pericolu, ce amerintia 
chiar esistinti'a natiunalitatei romane. 
*) Am fostu necesitaţi a intrerumpe pre unu timpu de 
câte-va dile publicarea acteloru conferintiei de la 
Mercuri'a, pentru câ fiindu copiele dupa stenografia 
forte defeptuóse, si prin urmare avendu noi a le 
intregí in parti esenţiali dupa pura priceperea nóstra, 
catra aceea câ ni facu multu lucru, sentimu deto-
rinti'a d'a asceptá reclamele concernmtiloru, pona 
se le retiparimu. Red . 
Salutâmu din inima pre acei bravi pa­
trioţi si natiunalisti, pentru combinatiunea loru 
mai nóua, basata pre spiritulu de asociatiune si 
publicitate, prin ce vor salva prestigiulu natiu­
nei, de naţiune civilisata. 
Acésta combinatiune meritanclu, dupa noi, 
a fi cunoscuta si apretiuita de naţiunea nóstra 
intréga, ne grabimu a o publica la acestu locu 
dupa „Dreptatea" din Jassi in totu cuprin­
sulu e i : 
A S O C I A T I U N E 
de 
R f i S I S T E N T I A 
CONTRA CUTROPIREIJIDO VESCI 
IN ROMÂNIA. 
Este cunoscutu de toti câ, de la unu timpu 
incóce, industriele si comerciulu nostru na­
tionalu suferu si se derépana prin negótiele 
neoneste si pr in intreprinderile fraudulóse ale 
jidoviloru, a caroru nevaliri in masa au deve­
nita pentru tiéra o adeverata împilare. 
Acésta stare de lucruri datéza, ma* cu 
séma, din epócele nefaste ale diverseloru ocu-
patiuni armate, numai la a cărora umbra putu 
a se ínradeciná in tiéra si acestu reu. 
Inse, cându o noua era s'a deschisu pentru 
autonomi'a Statului romanu si pentru desvolta­
rea lui nationale, poporulu a cugetatu, si a for­
mulata cugetarea sa, si pentru mântuirea lui de 
esploatarea intinsa a supra'i de catra o comu-
nitate vagabunda, care, deosebita de elu prin 
origine, prin limba, prin religiune, prin deprin­
deri, prin traditiuni, si cu aspiratiuni ostile 
principiului natiunalitatiloru, nu putea se se 
asimileze nici o data cu elementulu nationalu 
indigénu, pre care dusmanesec 'Iu împila si mai 
lu anihila; efeptuindu, astu-feliu, pe calea es-
ploatarei comerciale, ceea ce forti'a nu isbutise 
a face pe calea, dominatiuniloru militarie. 
Candu acésta secta de esploatatori, spe-
culandu a supra entusiasmului unoru naivi libe­
rali, a cautatu a-i face unelte, pentru a şterge 
chiar din insesi legile nóstre, anticele disposi-
tiuni conservatóre caracterului nationalu si 
crestinu alu Statului romanu ; candu voi a face, 
din pamentulu României, unu teatru alu intre-
prinderiloru de desnationalisare , chiamandu 
aîce, din tóte părţile lumei, imigranţi de ras'a 
si religiunea loru: atunci, din meruntaiele po­
porului desceptatu, isbucni unu strigata de pro­
testare indignata care dicta mantuitoriulu art. 
7 alu Constitutiunei din 186G.-
Pana in momentulu de facia nîci unu bar­
batu de Stata, nici unu legiuitoriu romanu, nici 
«nu publicista crestinu n'a cutezatu, aice, a 
atinge pe facia acea dispositiune intielépta si 
conservatóre a pactului nostru fundamentalu. 
Inse cast'a esploatatóre a jidaniloru, precum 
alta-data, la favórea nevaliriloru străine, a gasitu 
midiloculu de a se furişi intre noi, si astadi, 
representata prin nisee avocaţi ai loru, inca si 
mai străini pamentului romanescu si mai duş­
măni desvoltarei industrieloru si comerciului 
nostru nationalu, caută, prin intervenirea străina, 
a res tumá ordinea de lucruri stabilita, chiar 
pentru a'si legitima si consolida o situatiune, 
care trebuie se înceteze o data cu precurmarea 
ocupatiuniloru străine si stabilirea unui nou re­
gime de libertate in Romani'a. 
Cei mai aprigi uneltitori, pentru consoli- i 
dárea esploatarei jidovesci a poporului romanu, ' 
sunt acei iniţiatori ai unei nóue Sinagoge, ai 
unei noue essiri a lui Israelu in Romani'a, ca 
a supra unui nou Chanaanu! Dar Romani'a, 
libera si unita, credemu câ nu este asemene se-
mintieloru desbinate si degenerate din pamen­
tulu Chanaanului. Românii resistu si spera ck 
vor respinge acésta cotropire desnationalisa-
tóre. De aceea, din tóte părţile tierei, se'naltia 
strigatulu unanimii pentru o comuna lucrare. 
Asociatiunea acést'a respunde la o necesi­
tate aduncu sentita, si tinde la acelu scopu viu 
dorita de toti Romanii: Conservarea esistentk 
natiunale a Statului romanu. 
Statutu funtamentale. 
C A P I T O L U L U I. 
Art. 1. Se infiintiéza o asociatiune de re-
sîstentia in contra cotropirei jidovesci in Ro­
mani'a. 
Art. 2. Acésta asociatiune si-propune: 
a) A demasca, prin presa si prin întruniri 
publice, si a stigmatisá uneltirile cu cari jida­
nii, organisati in asociatiune, se servescu spre 
a aduce intervenirea sraina in trebile nóstre din 
launtru si a lovi astu-feliu autonomi'a poli­
tica si indepondinti'a administrativa a Statului 
romanu. 
scolariu pentru Comitatulu Carasiului, onoran-
du-ne cu o epistola din Aradu, 18 opt. si reflec-
tandu la notiti'a, ce luaramu in nrulu 82 intre 
varietăţi, despre cerculariulu domniei sale catra 
antistiele comunali , ni sprîme superarea sa 
pentru cuprînsulu acelei notitie, scriindu si ac-
centuaridu anume urmatóriele: 
„Ce-mi pare reu e: că recensintele nu află 
in cerculariulu meu alt'a, de câtu numai insciin-
tiari si însărcinări seci.u 
Pardonu, ck caută se te 'ntrerumpemu de 
locu la inceputu, die Consiliariu regiu! — Vrei 
dreptate din parte-ni. Ai cuventu. Se ni ierţi se 
ceremu si noi adeveru, dar puru, necalugaritu. 
Nice n'am disu, ck 'n cerculariulu dtale 
n'am aflatu alt'a, nice ck — insciintiarile si în­
sărcinările dintr'ensulu sunt — „seci." — 
Acum' poftimu a continua: 
„Eu fora a căuta se-mi atragu vre-unu 
meritu, trebuie se dicu: câ din cerculariulu meu 
aburéza totuşi ceva, ce nu e chiar strainu de ca­
tra interesele, pre cari diurnalistic'a rom. le ape-
ra cu tóta jalusi'a. — Sciu eu, câ „Albina" sub 
auspiciele de astadi nu póté avé cuvinte de apro­
bare pentru acţiunile mele, fia acelea in celu mai 
bunu acordu cu interesele natiunali, chiar dupa 
cuprinderea ei. Timpulu inse le va cóce tóte si va 
lamuri chiar si părerile, cari acum se sustienu — 
cu séu fara temeiu—pintreintieleginti'anóstra.— 
Eu me semtu inca in potere de a rebdă renoirea 
si continuarea atacuriloru, de cari am avutu 
parte de unu anu incóci pentru convingerile me­
le. — Mi ar place totuşi, déca „Albina" nóstra, 
carea pretinde a se lupta pentru dreptate, ar 
avé si facia cu mine unu semtiu de dreptate, 
candu afla cu cale a se ocupa cu putientic'a mea 
persona. — Apoi ve luptaţi domnulu meu ! pen­
tru libertate: dati dar' libertate si altor'a de a 
poté amblá pe piciórele loru proprie, fara a se 
degrada de pigmei in grati'a unoru persóne cu 
nume mari." 
Stki, die Protosincelu! T e lasaramu se ni 
spuni, ck in cerculariulu dtale mai aburéza ce­
va, macaru ck noi n'am negatu aceea, si mkcaru 
ck noi nu suntemu omenii aburariloru; — te­
am lasatu se vorbesci de — auspicie de astadi, 
sub cari ar stá Albin'a," măcar ck tóta lumea 
scie si sei a buna-séma si dta, ck sta, neschimbata^ 
totu sub auspiciele sub cari s'a intemeiatu, si ck 
daca póté se 'ncapa vorb'a despre vr'o schim­
bare, fia măcar si de auspicie, acea schimbare 
aiurea trebuie căuta ta ; — dar candu ceri in to-
nu atatu de respicatu libertate dela noi si vor­
besci „d'o degradare depigmeu in grati'a unoru 
persone cu nume mari," — se ni ierţi ati dá iu­
te respunsulu nostru. 
Libertate ca cea ce-o pretindi dta, • die 
Protosincelu, vei avé cuventu a pretinde, ba in 
fapta o vei avé atunci, candu, desfacendu-te de 
lume, te vei retrage in pustia, si nu te vei ocu­
pa, decatu de postu si. de rogatiune: pre câtu 
timpu inse pretindi a fi alu hunei sî anume alu 
nostru, si a lucra pentru noi, — se ni dai voia 
a dori, se te porti si se lucri cam cum ni-ar ve­
ni si nóa la socotéla! 
A trecutu timpulu, die consiliariu regiu, 
candu turm'a se maná sí se fericea — numai 
dupagustulupastoriloru. S'a stricatu lumea,.— dar 
se ne mangaikmu: dvóstre, cei cu convingerile 
proprie, (noi cesti'a lalti moritori avemu numai 
sentieminte, păreri si credintie, —) dvóstre si cu 
diu b. Eötvös, de securu o s'o îndreptaţi érasi-
Asié le va cóce si lamuri timpulu tóte. 
In fine o vorba seriósa: diu Mironu Ro­
manu mulţi ani a statu cu noi intr'o tabera, a 
lucratu in publicu si privatu, diu'a si nóptea 
cu noi, — spune-ni la onóre pre facia: n'a am-
blatu elu atunci pre piciórele sale? A fostu elu 
atunci degradaţii ? ? S'a sentitu ein atunci pig­
meu ? ? ? — Cari sunt acei „ omeni cu nume mari" 
in grati 'a caror'a este a se degrada dsa de pig­
m e u ? ! — Afara cu adeverulu, cu'adeverulu, 
puru si intregu! Las ' se-lu conósca lumea si se 
condemne pre — despoti. 
Noi din parte-ne-lu asecurkmu, ck ni a 
fostu pretiosu si am fi pré fericiţi, daca ne-am poté 
intielege si astadi totu fratiesce. 
S'audimu acum mai departe pre diu M. 
Romanu. 
„Acestea am avutu a le spune la noulu in­
cidinte (— ce felu ? Red.) din „Albina," si spe-
rezu, că mi veti face locu pentru aceste sire 
in colonele foii , (Pururea bucurosu , si 
daca poftiai, ti publicamu in intregulu seu si 
Cerculariulu. Red.) in care me atinserăţi in modu 
ne-asceptatu. (For te ne miramu, cum se póté 
acést'a, candu in notiti'a nóstra n'am datu de­
catu spresiune doiosiei nóstre! Red.) 
„Mai adaugu totuşi un'a: că adecă eu la 
amintitulu cerculariu m'am subscrisu cu caracte­
rulu meu bisericescu de protosincelu;—(Nemtie­
sce ai dreptu, unguresce si romanesce — ba. — 
Red.) mai departe inse nu credit, că „Albina" 
vorbesce seriosu, candu dă a se pricepe, câ den­
s'a ar fi asceptatu de la mine, se me fiu subscrisu 
si ca profesore de teologia si deputatu dietale." 
N'am dis'o astfelu; altmintrelea: „honni 
soit qui mal y pense." — 
Atat'a in caus'a persónei dlui Mironu Ro­
manulu ; in numerulu viitoriu vom trata la ace­
stu locu caus'a stimabilelui nostru dnu corespun­
dinte Curtiu. — 
Varietăţi . 
(f) Din Segusigiu, in Banatu, comit. Te-
misiului, ni se impartasiesce, cksi acolo s'a con­
stituitu sinodulu parochiale domineca in 21 sept. 
in celu mai frumosu ordinu, in presinti'a si prin 
conlucrarea dlui protopopu M. Dregiciu, alegen-
Russi'a va profita ori-si-candu de politic'a 
siovainda, ce Francia purk pana acum fatia de 
Romani 'a; dar autorulu ni spune , ck Ro­
manii nu vor incetá d e a avé ochii aţintiţi la po­
porale latine din Occidinte. 
D . de Lagénardiere, facendu unu micu 
studiu a supr'a dreptului nostru publicu politicu, 
ni aréta ck legaturele nóstre cu Pórt 'a sunt 
considerate ca nisce contracte synalagmatice, si 
cu modulu acest'a Turci 'a nu ne póté legk in 
fati'a celoru lalte naţiuni libere. 
Elu nu recunósce nici unu dreptu Portei 
de a trata cu unu alu treilea statu fara consin-
timentulu Romaniloru, invocandu principulu: 
„actus inter duos, tertio nec nocere, nec prodesse 
potest." 
Nu recunósce prin urmare nici tratatele, 
in virtutea caror'a ni se rapesce Bassarabi'a, nici 
tractatele, in virtutea caror'a ni se impuse scan-
dalós'a Jurisdictiune Consularia, ce a ajunsu 
a fi unu adeveratu obstacolu alu progresului si 
alu civiUsatiunei in Romani'a. 
Astu-felu, dice d. de Lagénardiere, guver­
nulu principelui Carolu este pusu totu d'a-un'a 
intr'o positiune forte dificile : séu a dá satisfac-
tiune spiritului de demnitate naţionala, atingendu 
susceptibilitatea strainiloru, cari tienu la privi-
legiele loru barbare, ca jurisdictîunea consula­
ria, séu a satisface pre străini si a lovi intere­
sele natiunei. 
Destinsulu publicista indémna pe princi­
pele Carolu ca, petrundiendu-se de interesele 
tierei lui, se puna limite la tóte influintiele străine 
fara distinctiune. 
Autorulu spera, ck va vedé in curendu 
pre Prussia plkngendu-se de putin'a amicia, ce 
are a gasi in guvernulu Romanu. 
F i va ce-va din caus'a alliantiei acestei 
puteri cu Aus t r ia? 
Aci termina d. de Lagénardiere, dandu-
ni consiliulu de a fi mai bine Romani, de cata 
a lasá pe străini se se jóce cu noi. 
Si cine dk acestu consiliu ? Unu strainu, 
care ar fi mai interesata se laude politic'a mi-
nistriloru noştri, ce se închina cu atat 'a neruşi­
nare la ordinile din afara. 
I multiamimu caldurosu dlui de Lagé­
nardiere ! 
Afaceri personali. 
(Sub acestu titlu deschidemu o rubrica nóua in 
fói'a nóstra pentru acele cause, a căror' lămurire o pre-
tindu de la noi — intru interesulu comunu séu pro­
priu, persóne de cari ne interesâmu. Vom dá locu aci, 
dupa cum va cere trebuinti'a, observatiuniloru altor'a, 
facia de noi, vorbalminte, si totu aci ni vom face si noi 
observatiunile nóstre. Se 'ntielege, câ dispute de dife­
rite persóne intre sine, nu potu intrá in acésta rubrica. 
Esemplele vor splicá si mai bine natur'a ei.) 
Pré santi'a sa parintele Protosincelu Mi­
ronu Romanulu, Consiliariu regiu si Inspectare 
b) A denuntiá opiniunei publice, si corpu-
riloru constituite ale statului, ori-ce încălcare a 
legiloru si a regulamenteloru, cari garantéza so­
cietatea romana in contra actiunei demoralisatóre 
si corumpetóre a jidaniloru. 
c) A cere, si a starul pe ckile constituţio­
nale, pentru a se luá, fora intardiare mesuri de 
natura a fi opuse maieu eficacitate in faci 'anóue-
loru midilóce de cotropire întreprinse de catra 
organisatiunea jidovésca. 
d) A provoca infiintiarea de asiediaminte 
de creditu, urbane si rurale, cari se vina intru 
ajutoriulu comerciantiloru si industriasiloru ro­
mani. 
e) A íncuragiá séu a sustiené ori-ce publi-
eatiuni cari ar tinde la desvoltarea scopului 
asociatiunei. A institui si a decerne premie 
pentru scrieri economice-nationale, tratandu 
cestiunile pe cari asociatiunea le va pune la 
concursu. 
C A P I T O L U L U . n. 
Art. 3 . Totu Romanulu, avendu versta le­
giuita si bucurandu-se de tóte drepturile civile 
si politice in Romani'a, si cari va adera la a-
ceste statute, póté fi primitu membru alu aso-
ciatiunii. 
Art . 4 . In ori-ce localitate, cei d'antei cinci 
aderinti, la aceste statute, constituescu comite­
tulu organisatoriu alu asociatiunei in acea lo­
calitate. 
Art. 5. Admiterea membriloru nuoi se face 
cu maioritatea absoluta a membriloru asocia­
tiunei întruniţi in adunare locale. 
Art . 6. întrunirea a trei membri este sufi­
ciente pentru a poté delibera si luá decisiuni.. 
Art. 7. Totu celu-ce va fi admisu membru 
alu asociatiunei in o localitate, are dreptulu de 
a participa in ori-ce alta adunare locale, dupa 
simpl'a presentare a cartei sale de admitere. 
Art. 8. Candu intr'o localitate, numerulu 
membriloru au ajunsu la diece, atunci se procede 
prin alegere la constituirea definitiva a comite­
tului localu alu asociatiunii, care va fi compusu 
de : 1 Presiedinte, 1 Vice-Presiedinte, 2 Secre­
tari si 1 Casieriu. 
Art. 9. Alegerea membriloru comitetului 
localu se face pe unu anu. Membrii essiti potu 
fi realesi. 
Art. 10. Asociaţii se intrunescu in adu­
nare locala, dupa convocarea comitetului re-
spectivu, de cate ori acest'a va judeca de tre-
buintia. 
Ar t . 1 1 . Fie-care asociatiune locale se or-
ganisóza independinte si cum va socoti de cu-
viintia, conformandu-se inse cu principiele fun­
damentale stabilite prin acestu Statutu. 
C A P I T O L U L U I I I . 
Art. 12. Se va tiené, pe fie-care anu o în­
trunire generala, compusa de cate unulu seu mai 
mulţi delegaţi, aleşi din sinulu diverseloru aso-
tiatiuni locale. 
Atatu loculu catu si timpulu viitórei întru­
niri a adunarei generale anuale, se fiséza, pe 
totu anulu de catra adunare, observandu-se re­
gu la , ca întrunirea se se tiena pe rondu in de­
osebitele orasie principale ale tierei. 
Durat 'a sesiunei este, de ordinaru, de die­
ce dile. E a se póté inse scurtá séu prelungi du­
pa găsirea cu cale a Adunarei . 
Prim'a întrunire generala se va tiené in 
Focsiani la 8 Noembre anulu curgatoriu 1869. 
Art. 13. Delegaţii asociatiuniloru locale 
sunt aleşi numai pentru o sesiune a adunarei 
generale. E i potu fi realesi. 
Art. 14. Fia-care delegatiune locala face, 
catra adunarea generala, o espunere inscrisu des­
pre tóte lucrările asociatiunei locale din cursulu 
anului, despre numerulu membriloru eî, si de­
spre starea generala a lucruriloru din acea lo­
calitate, cu privintia catra scopulu asociatiunei. 
Art. 15. Adunarea generale, candu va 
crede necesariu, póté numi din sinulu seu, o 
delegatiune, căreia 'i va determina loculu de 
resiedintia si misiunea cu care ar socoti de cu-
viintia a o însărcina. 
Acésta delegatiune va lucra in numele a-
sociatiunei pan'la viitórea întrunire a adunarei 
generale. 
Art . 16. Adunarea generala, in prim'a ei 
sesiune, va face regulamentulu seu, 
C A P I T O L U L U IV. 
Art . .17. Fia-care membru platesce la cas'a 
asociatiunei locale, din care face parte, o cotisa-
tiune anuala de unu leu nou, minimum. 
Cuitanti'a pentru respunderea acestei coti-
satiuni anuale servesce fia-carui membru, de 
carte de admitere, si'i dk dreptulu de votu de-
liberativu la întrunirile asociatiunei din ori-care 
localitate. 
du-se parochulu Const. Istvanescu de presiedinte, 
cr docintele clasei a I I . D . Margineantiu de no­
tariu. — Diu corespundinte maî adauge sî o po­
lémia contraria corespundintiei din Mosinitia in 
nrulu 80 alu Albinei, vrendu a aperá pre diu 
•protopopu M. Dreghiciu de iraputatiunile ce i se 
facu, ck satiriséza Statutulu org. Dar noi lu fa­
cemu se pricépa diu corespundinte, ck inculpări 
ca cele din Mosinitia ni jacu pre mésa o grăma­
da, cari tóte dovedescu, ck nu toti privescu din 
acela-si punctu de vedere Statutulu org. Se la-
skmu deci certele si — un'a numai se tienemu 
in vedere, aceea, ca tóte dispusetiunile Statutu­
lui se se splice si aplice in celu mai fratiescu si 
liberale intielesu. Rogkmu pentru atare procedere 
pre toti dnii protopopi si pre celu din Temisióra 
desclinitu! — 
= Despre ur'a de partida a unui prelatu 
anglu, enara unu medicu urmatória istoria 
memorabile: A fostu nainte cu cati-va ani 
candu erá in Anglia inca la guvernu Mini­
steriulu lui Russel; episcopulu de York bolno-
vindu-se greu, mediculu dupa multe altele me-
dicaminte, i prescrise la tóta ór'a cate unu 
poharelu de Cognac, unu felu de rachiu tare ; 
dar' pacientulu se scusá, ck nu póté suferi acésta 
beutura, pre care n'a beut'o nici o data, si de ca­
re pururea s'a îngrozita. Mediculu inse fiindu 
de credinti'a, ck vindecarea morbului nu se pó­
té face fora aceste dose de rachiu, descoperi 
acést'a episcopului si i dise ck este detoriu a-si 
căuta insanetosiarea intru interesulu si pentru 
binele bisericei, patriei, umanitatei, cari au tre-
buintia de serviciele lui. Argumentulu nu fo­
losi ; episcopulu dechiaru respicatu, ck este 
gat'a a bé ori-ce alta medicina, dar din afurisi-
tulu de „cognac,, nu va luá nici o picătura. Doc-
torulu i aduse aminte de familia, de muere sj 
copii, (ckei vedi-bine, episcopii bisericei angli­
cane sunt insorati, au muere si copii, dupa lege, 
casi cea lalta lume crescina) i spuse ck câtu 
patimescu, pentru cari elu trebue se se con­
serve. Nici acést'a nu folosi. Acum docto-
rulu spuse francu, câ daca nu va luá medicin'a 
de cognac, in cate-va óre nesmintitu are se mó-
r a ! Episcopulu inse si la acést'a dechiarâ cu tonu 
resolutu, câ —,mai bine va se mór a, de catu'se 
bé scarbosulu rachiu. Dup ' acést'a mediculu, 
carele, cum se vedea, conosceá pré bine pre pa­
cienta, plecandu-se spre pata, i siopti in urechia: 
„bine, ai uitatu că Russel totu inca este la gu­
vernu ? /" — si ast'a produse efeptulu doritu • 
episcopulu erá atatu de aprigu si inversiunatu 
contrariu politicu lui Russel, incâtu la cuvintele 
sióptite de doctorulu treserindu respunse cu e-
nergia : „D'a, intr' adeveru, asie este; bine dof-
tore, voiu lud medicin'a de coniac, măcar o 
bute 'ntréga." 
= (Străini binecuventati si romani blastc-
mati!) Avemu si'n istori'a trecutului, dar gasimu 
Art. 18. Asociatiunile locale, pr in regula­
mentele loru, potu ficsá ori-ce alte contribuiri 
intre membrii loru, conformu cu trebuintiele sim­
ţite de densele. 
Art. 19. Ori-ce apelu de fonduri, cerute de 
interesele generale ale asociatiunei, nu se va pu­
té face de câtu prin unu votu alu adunarei ge­
nerale, datu in urm'a unei propuneri motivate, 
prin care se va regula anume si modulu realisa-
rei si alu intrebuintiarei aceloru fonduri. 
Art. 20. Ori-ce subventiuni benevole, ori 
ce donatiuni si ajutore eventuale, cu destinatiu-
ne pentru societate, se accepta, in numele socie­
tăţii, de către comitetele locale: inse intrebuintia-
rea loru nu -\e va poté face de câtu in modulu 
si sub controlulu ce se va decide de adunarea 
generala. 
Art. 2 1 . Dârile de séma si tóte socotelile 
relative la intrebuintiarea fonduriloru, destinate 
pentru scopulu generalu alu asociatiunei, se 
cercetéza si se apróba de câtra adunarea ge­
nerale. 
Dările de séma si socotelile comiteteloru, 
locale, se cercetéza si se apróba de către insesi 
asociatiunile locale respective. 
C A P I T O L U L U V. 
Art. 22. Orice amendare a acestui Sta­
tutu funtamentale nu se va poté face de câtu in. 
adunarea generala si cu maioritate de dóue trei­
mi a membriloru presenti. 
si astadi esemple de străini, cari conoscendu-ne 
natiunalitatea si poporulu si lipsele cele mari ce 
avemu,si aducendu-si a minte, câ au traitu in me­
dilocuiu nostru in pace, si si-au castigatu averi 
prin ajutoriulu nostru, in semnu de plăcuta suve­
nire si de reconoscintia, unii pona-ce erau inca 
in viétia, alţii prin testamente — se 'ngrigira 
de crescerea, luminarea, imbunetatirea sórteipo­
porului séu fiiloru lui. Astfelu vediuramu in tim­
pii mai noi pre greculu Vangeliu Zappa ingri-
gindu-se pentru Gramatic'a si Dictiunariulu ro­
manu, si prin legatele sale facendu posibile in­
fiintiarea Academiei romane in Bucuresci; asié 
vediuramu in comitatulu Aradului pre serbulu 
Cresticiu testandu tóta micuti'a sa avere socie­
tatei romane pentru cultur'a poporului romanu, 
ér pre acésta societate—redicandu-i monumentu 
si eternisandu-i memori 'a; asie vediuramu mai 
de unadi pre unu Rancovu totu serbu, din co­
mitatulu Carasiului, ingriginduse totu pr in Tes-
tamentu pentru stipendie pre sém'a studintiloru 
romani, lipsiţi de medilóce; si asié vedemu pre 
serbulu Misia Anastasieviciu redicandu la mo-
si'a sa langa Bucuresci, pre spesele sale, cea mai 
buna scóla primaria, împreunată cu cursuri de 
economia rurale, pentru fiii poporului romanu, 
etc. Dar d'alta parte avemu destule esemple 
si de o — rara nepăsare si cea mai négra ne­
multiamire. Vomu incepe sirulu acestor'a cu — 
fostulu domnu alu Moldaviei Mih. Stürza. A-
cest'a dupa ce stórse sudórea tierei si devenijmilio-
nariu indiecitu, nu se multiuml de rangulu unui 
principe si domnitoriu romanescu, ci amblá si 
cheltuia multu pentru a-si dovedi nobilitatea 
ungurésca—de „Thurzó ;" ér dupa-ce din aintea 
miscarei dela 1848 paresi tronulu Moldaviei, tre­
cu cu miliónele sale la Parisu, case faca a colo 
pre Sardanapalu. In Baden-Baden, loculu des-
franariloru si alu jocuriloru hasarde, a lubance-
loru de roleta, causatóreloru de atâtea sinucideri, 
elu edifica o biserica grecésca forte scumpa, (se 
dice de diumetate de milionu!) fundă parochia 
si cantoratu grecescu; se mai vorbesce si d'o 
asemenea fondatiune greoésea la Odessa; ér 
pentru naţiunea si natiunalitatea romana, dela 
care-si are si esistinti'a si averea si rangulu 
na l tu , nu fece nemic'a, nici o d'ata nemic'a! — 
Naţiunea si pon' acuma si-a resbunatu pentru 
acésta négra ingratitudine a fostului domnu, ca­
ci la 1858, candu avea se-si alega domnitoriu, si 
candu, dupa natur 'a lucruriloru abé poteá se fia 
cine-va mai multu chiamatu la tronu, de catu 
fiii fostiloru domni romani si 'ntre aceştia in 
prim'a linia principele Grigorie Sturdza, asiá 
numitu „Muchii Pasia," fiiulu lui Mih. Sturdza, 
atatu pentru talentele si energi'a, catu si pentru 
starea sa cea avantagiósa, — ea, naţiunea, ii 
desconsideră si alése pre — improvisatulu co­
lonelu Cusa! Cu atat'a inse — nu s'a ga ta tu ; 
Romanulu tine minte si de bine si de r e u ! 
Aseminea se vorbesce despre unulu óre-care 
fiu alu fostului domnitoriu Stirbeiu, că neaven-
du densulu copii, s'ar fi plecandu, ba chiar de-
cisu a adopta o baieta j idana, adeca pre fiia te-
nerului Fould din Parisu, si aceleia a-i dá tóta 
averea sa romana de milióne, desi romanii au cea 
mai mare si urginte necesitate de medilóce de 
cultura si prosperitate. Inse desp re acést'a si 
inca unii alţii vom contiuná alta data. 
^ Sunt trecuţi trei-dieci de ani de candu 
„Curiulu Romanu" alu dlui Elliade aduse ur-
matóri'a scire din Russia, dupa „Gazeta de Petru-
pole:" „/S'a formatu la J a s iunu comitetu de dame, 
cari traducu capetele d'opera clasice in limb'a 
romanésca. Au inceputu a lucra cu multa revna 
si au si tradusu cate-va scrieri. Domnitoriulu, 
princip. Stürza, care este prietenu alu literatu-
rei, spriginesce multu acésta frumósa întreprin­
dere si împarte medalie de auru si de argintu 
pentru traductiele cele mai bune ." D'atunci in-
cóce nu se mai audi d'asta întreprindere, dar 
nici despre prieteni'a principelui Sturdza pen­
tru literatur'a romana! — 
(f) Traducemu din „Hon" o ironia buna: 
„Una suta dóuedieci si trei de decoratiuni, asié-
numite orduri esistu pre pamentu. Dintre ace­
stea Bavaria are 11 , Spania 10, Ausria si Prusia 
cate 9, Rusia 8, Anglia 7, Italia 5, Francia 1. 
Infricosiatu! Ticalós'a de Bavaria si Spania ne 
intrece; dar tu se nu lasi intr' a t a t ' a , maretiu 
Imperiu Austro-Ungurescu 1" 
(f) (Tortur'a la ordinea dilei in Ungaria 
cea constitutiunale.) Astfelu scrise celu pucinu 
cea mai de frunte fóia magiara, adeca „Hon" in 
n ru luseu din 15 sept. anulu domnului 1869, si 
inca din Somogy, o parte dintre cele pucine, 
curatu magiare de preste Dunăre . Elu citéza 
anume, câ in consecinti'a alegeriloru pentru 
dieta, cari alegeri si aci, ca mai pretutindeni la 
magiari, esira opositiunali, autorităţile publice, 
firesce tóte ale ministeriului actuale, facu pre tira­
nii poporului; tragu sub diferite preteste pre ale­
gatori in judecata ; condamna la inchisória cu 
gramad'a si li aplica batâi grele si dediositórie,tóte 
fora causa séu pentru bagatele. — Eca-vi lege 
si constitutiune ungurésca! Si apoi se mai ga-
sescu, cari t ragu la indoiéla plansorile Romani­
loru contra domniloru magiari de prin Banatu, 
Ungaria si Transilvania! — O dreptate trebuie 
se li reconóscemu aceloru domni tirani consti­
tutiunali, aceea că—candu incepu a fi t irani si 
brutali, nu pré facu diferintia de natiunali tate! 
Si apoi ast'a se fia elementulu calificatu si chia­
matu a civilisá Oriintele ? ? ? 
(f) (Unu modelu modernu infioratoriu de 
vertute si pietate.) In Frauendorf, unu orasielu 
in Germania cea culta, fiic'a unui morariu cu 
stare, crescută din teneretiele ei prin santii pă­
rinţi franciscani, se bucura pona de curendu 
d'unu renume de celu mai emininte de vertute 
si pietate. Ea , desi binisioru înaintata in vrestä, 
de maritisiu nu vreá se auda. E a amblá in pu­
blicu smerita ca o sânta, ea cerceta biseric'a re-
gulatu si acolo se paré pururia aduncita in ruj-
gat iuni ; ea fu primita de membru in Jleuniuneş 
Moralistiloru; ea mai făcea adese visite prin 
monastiri si anume cerceta regulatu pre pa)-
tru-spre-diece santi părinţi călugări franciscani 
— firesce pentru a primi invetiature si a se iri­
tări in vertuti crescinesci. In fine ea de curendu 
fu arestata pentru prepusulu de crima de u c ^ 
dere a fetului seu. Investigatiunea scóse la la­
mina, câ acea sânta, modelu de vertute si morala, 
dejá ucisese patru copii, ce-i născuse in secretul. 
Se mai scósera apoi la lumina si inca multe alte 




bile de Crainicu, Protopopulu gr. or. 
alu tractului Dobra in Transilvania, 
in 2 7 sept. st. v. in etate de 6 5 de 
ani se muta la cele eterne. Meritele 
acestui demnu barbatu alu bisericei 
si natiunei sunt conoscute. Elu dede 
o frumósa crescere la trei fiii si 
dóue fice, dintre cari unulu, J o a n e 
este Capitanu , calalaltu A r o n u 
Profesore in România libera; ér alu 
treilea R o m u 1 u, este cliricu 
abt. in Sibiu; fic'a J u d i t a este că­
sătorita cu jud. de cercu Negrila in 
Fogarasiu, ér E l e n a profesoritia 
in România. Dar si mai multu elu 
se 'ngrigi de crescerea fiiloru sei 
sufletesci, de fiii poporului romanu 
din tractulu seu, infiintiendu pentru 
densii scóle prin tóte comunale, 
ér in Dobr'a o scóla capitale. Lu ge­
lesen ai sei — si familiari si natiu­
nali — cu toti, si-i dicu cu toţii: 
„In eternu suvenirea lui!" 
Lisfa de subscriptiune a studiu-
filoru romani din Buda-Pesta* 
in favórea nefericitiloru Tofaleni: 
Siepetianu 2 fl. — Popescu 1 fl. — 
V. Hangea 1 fl. At. Barianu 1 fl. — Milu 
Pascu 1 fl. — Georgiu Murariu 1 fl. — 
J.Budintianu 1 fl.—M. Buneiu 1 fl. — R. 
Miculescu 1 fl. — I. Lep'a 1 fl. — M. 
Barbu 50 cr. — A. Miescu l.fl. — Tisu 
20 cr. — Angelescu 50 cr. — Stefanu 
Popoviciu 1 fl, — M. Nedeciu 50 cr. — 
N. Marcu 40 cr. — G. Rudeu 50 cr.— 
Stefanu Perianu 3 fl. — Victoru Babesiu 
1 fl. — Demetriu Merce 3 fl. — Gruia 
Liuba 1 fl. — Urosiu Ioanoviciu 50 cr.— 
Stefanu Ioanoviciu 1 fl. M. Ungurianu 1 
fl. —Adalbertu Mihailoviciu 1 fl. — Grai* 
niceanu 50 cr. — Köller Peregrinu 1 fl. 
— Georgiu Serbu 1 fl. — Lazaru Muste-
tiu 2 fl.— 
Cursurile la bun'a de Viena. 
(Dupa inscintiaiea telegrafica din 23. octobre. 
Imprum. de statu convertatu cu 5 % 
59.70. Imprum. natiunalu 69.20. Acţiunile de 
creditu 243 .25 ; — sortiurile din 1860 : 9 4 ; 
sortiurile din 1864: 115 .50; Oblegatiunile des-
sarcinarii de pamentu, cele ung. 79 ; ba-
natice 7 7 5 0 ; transilv. 7 6 . : bucovin. 72.50 
argintulu 12 0 .50 , galbenii 6 . 83 . ; napole­
onii 9.82. 
Concurau. 
Pentru vacant'a staţiune docentala 
din L i g e tu indiestrata cu emolumin-
tele anuali: 80 fl. v. a. 40 chibledegrâu, 
80 lb. de clisa, o maja de sare, 12 lb. lu­
mini, 4 lantie de livada de semanatu, 3 
stangeni de lemne, 3. stangeni de paie si 
gradina de legumi, se deschide Concursu 
pona in 30 octombre 1869. cal. vechiu. 
Aspiratorii la acestu postu sunt avi-
sati recursele loru provediute cu estra­
sulu de Botezu, cu adeverintiele despre 
sciintiele absolute, despre portarea loru 
morala si politica, precum si despre ser­
vitiulu de pona acum'a, adresate catra 
comitetulu scolasticu comunalu pana 
in terminulu defiptu ale substerne. 
Li g e t u, 7 octombre 1869. 
Comitetulu scolasticu 
( 1 — 3 ) comunalii 
Concursn. 
Pentru ocuparea postului vacante 
de invetiatoriu la scól'a romana confesi­
unale din Dubosu, comuna in protopo­
piatulu Jebelului, se publica concursu 
pan' in trei septemani dela prim'a publi­
care in acésta fóia. 
Emolumintele sunt: 
bani gat'a , . 73 fl. v. a. 
grau . . . . . .20 meti ; 
cucurudiu . . . 20 „ 
slănina (clisa) . . 1 magia; 
lumine . . . . 2 5 punţi ; 
lemne |. . . . 9 stingem'; 
pamentu dearatu . 2 juguri. 
„ de gradina 1, 
si cortelu naturalu. 
Suplicele de concursu se se adrese-
dia cu documintele recerute catra comi­
tetulu parochialu, in Dubosu, per Temes­
vár si Buzias. 
( 2 - 3 ) 
Nie. Popoviciu m. p . 
adm. paroch. 
Orarie eminente si bune, 
avotu, renumita dc multl|anl, 
alai 
HVL. U E 
orologiariu orasianesca 
Viena, Stephansplatz nr. 6. 
in dosulu cartei lai Zwettl ofere ala leu depositu mare de totu feliulu de orarie, bine regalate ca 
garanţia pe una ana, cu pretiulu cnrentu. Pentru íe-care orarin regalată se da garanţia in scrisu. 
Orarie p o r t a t i v e de Genf 
cualitatea cea mai emínenía esaminata de c. r. imprimaria de bani. 
Orarie pentru bărbaţ i , 
de arginta: fl. 
unu Cylindsr ca 4 rub. 10—12 
„ cu rob, d'auru d-sar. 13—14 
Cylinder cu 8 rabini 16—17 
,, cu dóue fedele 15—17 
,, ca sticle cristale 15—17 
Anker ca 16 rab. 16—19 
„ mai fine ca fed. de arg. 20—23 
„ cu dóue fedele 18—22 
„ mai fine 24—28 
„ engl, cu sticla cristalina 19—25 
Orariu Anker de armia, f. dup. 24—26 
Anker Remontoir, fine se ră­
dica Ia ureebia 28—80 
„ cu 2 fed. 85—40 
Remontoirs sticle cristal. 30—86 
Anker Remontoirs de armia 38—45 
de auru : 
Cylinder, auro nr. 8, 8 rub 
„ ca f edel a de aura 
Anker cu 16 rub. 
,, mai fine, fed. d'aur 
„ cu 2 fedele 
„ cu.fedelu aurita 66, 70, 
80, 90, I0O 120 
„ sticla crist. fed. d'aur. 60-75 
Remontoirs.fed. d'auru 100-130 
,, cu 2 fedele 
30 -36 




Orariu pentru dame, 
de arginta : 
Cylinder, auritu, Ser. d. 
de auru: 
ca 4 si 8 rab. 
emailate 
cu fedelű de auru 
email, cu diamante 
cu aticle cristaline 
co 2 fedele, 8 rabini 45—48 
email, ca diamante 58—65 
Anker 45-48 
„ cu sticle crist. 66—60 
,, cu 2 fedele 54—69 
,, email, cu diam. 70—89 
Remontoir, 70, 80,100 
„ eu 2 fed. 100, 110, 130 
•JflT* Afara d'acestea se afla ori 
ce feliu de soiu de orarie.—Orarie 
130—180 ^ e a r 8 > m ' u 8 6 auresca pentru fl. 
1-1.50 
Monograme si insemne se faca 
forte eftinu.— Se afla orarie de auru 
si d'argintu cu intemne unguresci. 
A l a r m a t o r l u cu orariu, 7 fl. 
A l a r m a t o r l u cu orariu, cari a-
prindn si luminarecandn aiarméia, 
6fl. 
A l a r m a t o r l u pentru siguritate, 
pregatitu ca se pusce candu alar­
mata, 14 fl. 
fl. 
13-18 





Depositulu celu mai mare de 
Orarie cu pendula (Pendeluhren) fabricate proprie 
a se trage in fie-care di 9,10,11 fl. 
„ „ totu la 8, di 16, 17,18,19, 20 22 fi 
„ „ se bata la óra si la >/>30, 33, 85 fl. 
cu garanţia pe doi ani. 
a se trage serepeteze la patrariu sila óra, 48, 50, 63 fl. 
Regulatori la luna 28,30, 32 fl. 
Inpacbetarea pentru unu orariu d'acestna 1 fl. 60 cr 
Reperaturile se facu hatu mai bine; intarcinari din strainetate se efeptuéea cn cea mai mare 
puntualitate trimitiei.eu-se competinti'a antecipative, ori postcipendu-se de Ia posta; ce nu convine se primesce 
n chimbu. Orarie, auru si argintu se primescu in schimbu cu pretiurile cele mai inalte. 
Trimitiendu-mi-se pretiulu ori ca se primescu la urma de la posta, trimitu si in strainetate orarie, pen-
d u l e L s i ^ p ^ 21—24 
Unu teneru comerciante, 
cu scólele comerciali terminate si cu deprindere 
practica in vre-unu Comtoaru ca contabile si core-
spundinte in limb'a romana si germana, se caută si 
se va primi pentru Romani'a-mica. Concurintii re-
flectatori se-si adresedia ofertele catra Diu 
B. G, Poppovits, 
( 2 - 3 ) 
In tipografi'a lui Em. Bartal i ts . Editoru si redactoru respundietoriu interim. V, Babesiu. 
